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Un sueño de luz apenas blanca
Mas sin embargo aún nos movemos en la luz apenas blanca, esperando que vuelva a la ciudad el
poeta prometido que trae la humanidad de los olivos que el sol ha besado y que ha llenado de su
tierna paz la luna amiga. A la poesía habíamos pedido el prodigio que el pasado sólo fuera sueño y
nos condujera a las praderas donde el sol descubre sobre las flores las promesas confidentes de la
luna.
Ramón Soley (1997)
Un somni de Ilum a penes blanca
Malgrat tot encara ens movem en la Ilum blanca, esperant que torni a la ciutat el poeta promés que
porta la humanitat de les oliveres que el sol ha petonejat i que ha omplert de la seva tendra pau
la (luna amiga.A la poesia, Ii havíem demanat el prodigi que el passat tan sois fos un somni i ens por-
tés a les prades on el sol descobreix sobre les fiors les promeses confidents de la (luna.
Ramón Soley (1997)
Durantels primers mesos del 1998, la companyia de teatre BCN (Doble) de CRE1-Sants
va iniciar la creació del muntatge teatral Un solo poema: Federico Gracia Loca, avanÇant-se a l'any
de la seva «fira aniversari» i proposant l'estrena un any més tard de la seva celebració, per tal
de no coincidir amb tants sentiments contraposats a les nostres emociohs i potser a les del
mateix Federico.
Mai abans BCN (Doble) Cia. no havia presentat una obra d'inspiració lorquiana. El respecte
pel poeta, així ens ho aconsellava. La publicació de l'Editorial Delstre's deis seus onze poemes
inédits fins al moment i l'amistat amb Tica Montesinos, la neboda més estimada per Federico,
ens van portar a fer aquest projecte amb un métode fruit del nostre treball dramátic junta-
ment amb aquestes i altres circumstáncies tan particulars.
Un solo poema: Federico Gracia Loca no es tracta d'un muntatge de Federico, sinó inspirat
en la seva figura inclosa dins de la seva obra. Prenent un únic poema, «Ocaso de la Feria»,
intentem descobrir-nos, nosaltres mateixos, com a persones sensibles que volen transmetre
les seves emocions.Tan sois a AndyWarhol, potser un altre Federico, li várem permetre de fer
de mediador, que no interrompre, del seu discurs iconográfic en obrir l'espectacle amb les
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paraules: «M'agrada ser la cosa adequada en l'espai equivocat i la cosa equivocada en l'espai
adequat...» (VVarhol, 1993). Perqué BCN (Doble) Cia. també sempre va ser la cosa adequada
en el lloc inadequat, perqué els llocs a:dequats han estat per a nosaltres, fans ara, espais de
BCN (Doble) Cia. és una companyia integrada per actors i actrius professionals, amateurs.
Alguns són nens o nenes, d'altres, joves, tots tenen cultures diferents i diferent condició social.
Alguns tenen discapacitats, i tots tenen la seva personalitat. Alguns són mares i pares actors
deis seus fills actors. No es tracta d'una companyia terapéutica, ni «profiláctica», ni de disca-
pacitats, ni té l'objectiu de guarir, ajudar o protegir.. Es tracta duna companyia amb bons actors
i actrius que solament fan teatre amb l'objectiu d'expressar-se, reivindicar-se ells mateixos, i és
per tot aixó que aconsegueix moltes altres finalitats afegides.
La visibilitat o invisibilitat deis fragments deis nostres cossos interns o externs és la nostra
diferéncia, la mateixa que el salvatgisme rutinari de la incultura utilitza per excloure i marginar
El nostre teatre pren totes les diferéncies i les utiiitza per crear, per construir una tribu a frec
del desig, de vegades estranys desigs que escandalitzen els anodins consumidors sense som-
nis que omplen els teatres convencionals.
Lánima és el patrimoni més gran de la humanitat, en aixó encara ens sembiem a la resta.
Peró també creiem que una part de l'esséncia de ('ánima és el desig, la capacitat de somiar
Ja várem maieir els assassins de Lorca i encara piorem l'absurda criminalitat de la seva
mort, i com ell patim també l'estigmatització d'una «nova cultura» que es diu democrática. Es
per tot aixó que tímidament, amb respecte i estimació, várem veure la justificació per iniciar
el somieig d'un muntatge sobre Lorca.
El títoi, Un solo poema: Federico Gracia Lorca, més enllá de centrar-se en la seva orientació
sexual, vol enarborar exuitantment la resposta a aquel) diari franquista que veia en Lorca tan
sois la seva homosexualitat i el va insultar dient-li «Loca». Nosaltres hi afegim «Grasia» en
comptes de García, perqué des del sud la «Grasia» és sinónim d'art i «Loca» perqué més enllá
de la seva mort, deis seus sentiments, ell continua atemorint la rutina i la censura. Continua
fent por ais qui marginen, ais qui fan dei racisme i la xenofóbia un motiu perqué el poeta con-
tind encara vigent, incloent-hi tots aquelis que encara no hi són.
Aquest muntatge ha estat creat per un sentiment, per un somni compartit pel grup, i ha
estat fet reaiitat per les improvisacions freqüents que hem realitzat. Seguim escrupoiosament
el nostre métode teatral. El muntatge es configura dividit en vuit escenes que, seguint el nos-
tre costura, no afegeixen res més per escrit que no sigui el nom propi de cadascuna de les
escenes: «Naixement del poeta, després de la fira: els baicons, la residéncia d'estudiants»,
«Somni i desig de Federico», «Nova York», «La Barraca», «Barcelona» i «Mort». No podem
parlar d'un canvi en el métode de la companyia respecte al tractament escénic d'aquest mun-
tatge, sinó d'una técnica afegida.
El nostre métode de treball des del nostre inici el constitueix el trebali grotowskiá, sense
oblidar Barba i Brook. Peró sobretot és Augusto Boal un deis nostres millors mestres i inspi-
radors. No volem tampoc oblidar Ricard Salvat, que amb la seva coneguda generositat pro-
fessionai ens va relacionar amb el complex món del teatre.
Des de les técniques de comunicació no verbal, que personaiment adapto mitjanÇant
experiéncies de comunicació amb nens i nenes autistes, fans a les técniques de combat escé-
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nic, que em va aproximar el meu amic Pavel Rouba, són moltes les noticies recollides els
darrers anys i que es projecten en un métode actiu basat, en part, en alguns aspectes de la
psicologia dinámica i amb un component retrospectiu ampli, encara que no ortodoxament psi-
coanalític.
La nostra antipatia per ('star system americá ens fa concebre l'actor com un complex cos-
mos en procés d'alliberament. Aquest procés implica un fort trebali de construcció personal i
de reconstrucció amb innombrables possibilitats de comunicar-se amb tots els altres. Es l'ac-
tor en Ilibertat el que crea el muntatge, partint tant de les seves especulacions com de l'en-
frontament dialéctic i corporal amb la resta del grup, sempre com a resultat d'un leitmotiv com-
partit des de l'inici.
Els somnis, el nostre somni individual, ens brinda la possibilitat de viure en una ámplia esce-
nografia i recrea en els seus racons espais de les nostres vivéncies més personais, que són l'o-
rigen d'una coreografia compartida i no alienant.
Els valors individuals compartits dins d'una naturalesa d'intercanvis volguts, sense cap altre
interés que el desenvolupament, la trabada i la comunicació, són l'única arma possible i efec-
tiva contra la globalització, que despersonalitza els drets de cada individu.
El desig i el somni; el somni com a desig és sempre més que un dret, quelcom que cons-
titueix la nostra filogénia. Per tant, no parlaré del dret a somiar, sinó de la Ilibertat de somiar,
és d'aquesta manera, somiant en Ilibertat, que fou possible aquest muntatge.
L'obra Federico Gracia Loca va ser estrenada al teatre Cánovas de Málaga el 1999 i arribó
a la maduresa dramática al Festival deis Sentits de Lingen (Alemanya) el 2000.1 és en aquest
moment precisament quan la companyia, després d'actuar durant deu anys en diferents pa:isos
de la Unió Europea, se sent cansada i sense ánim de continuar somiant nous somnis. Després
de i'actuació de Lingen podem confirmar, sense cap dubte, que el muntatge ha adquirit la seva
esséncia a l'escena: somni i desig de Federico.
La nit, l'ombra, els estels, la revetlla, el terra, la Huna plena, les fondes foscors, la cuca de Ilum,
i aixó i alió, el moribund en contrast amb l'alegria de la fira, deis cavallets, de les serpentines,
del corneta, de l'albada, de la papallona, del tambor de colors, deis riures, de les cases despar-
tes..., es confonen i contrasten profundament amb una cultura arcaica que adora la selecció
deis oposats i s'hi supedita: el dia i la nit, el bo i el dolent, la fe i la raó, el nord i el sud.
A Lorca no hi ha Ilum ni foscor enemistades, com als quadres de René Magritte; el poeta
col•oca tots els sentiments en una sola emoció: el seu somni. D'aquesta manera, també els nos-
tres actors i les nostres actrius caminen i es mouen, portats per la música de Xavier Maristany,
com cossos alegres o tristos o adormits: com el mariner que assaja la seva mort, avanÇant-se
al desti. Com l'home pudorós que perd la roba davant del públic, com la mare bona i la mare
meuca que també podria ser-hi la nostra amant, com la institutriu que ofega el nadó de tan-
tes moixaines i carícies, com la Menina que s'ha escapat del quadre de Velázquez, com l'insecte
que tan sois avanÇa pujant i baixant per l'escala, o com el soldat que tan sois passa per la gue-
rra com una ombra i que potser tan sois sigui aixó, una ombra.
Peró el nostre somni en la Ilum quasi blanca espera la tornada del poeta promés, una pro-
mesa mai perdonada i encara per complir
La nostra forma de fer va ser, en primer Iloc, intentar aconseguir una percepció poética de
la vida, des d'una perspectiva personal, per arribar a una certa «confusió» onírica de grup, Una
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visió poética que assumeixi una posició ética i estética, peró sobretot plena d'erotisme. L'ero-
tisme en el sentit d'arribar al contacte del cos estimat. De convertir el nostre cos en somni,
en el meu somni i en el somni deis altres.
jo, nosaltres, ens convertim en somni quan ens deixem percebre i tocar. Amb el nostre
somni d'apropament ens reunim en el desig més universal de l'ésser humá, que és estimar i
ser estimat.
Els actors, gairebé sense despertar, situen més tard els somnis en les seves vides desper-
tes, i és en aquest moment quan sorgeix la necessitat de dir, narrar i actuar. El somni permet,
aparentment, captar la bellesa, no pas la bellesa bonica sinó la bellesa auténtica, que no és res
més que veure les coses disposades per ser consumides, conservades i guardades algunes
col•ocar les coses compartides en un cosmos, com un mercat de necessitats cobertes, i que
permet també anomenar-les amb un altre nom amb més atreviment i pudicícia. De manera
oberta o seductora, evoquem, suggerim, fem imaginar i provoquem la incitació a l'estímul de
moure's, Aquesta va ser la pretensió principal del nostre muntatge, aconseguir que els espec-
tadors somiessin.
«Somio que em trasllado portat per la Leva cadira de rodes, perdo el meu génere amb la
música i em trabo portat per ales-encara no marcides sorgint del carretó del teatre anant cap
a la vida...», comentava un espectador Hi ha alguna cosa més emocionant que compartir un
somni i que sigui bo?
A la fi de totes les coses, la vigilia es confon amb el somni. Hi ha una major vigiláncia en el
somni que la mateixa vigilia? I atés que el desig alliberat exigeix una més gran predisposició i
esforÇ per abastar tot alió que realment desitgem, no aniquilem els somnis per la sublimació,
ja que des de qualsevol altra manera el somni (somni desig) i la vigilia constitueixen també
part de la vida, encara que d'una manera diferent.
Se somia despert i també es viu somiant.Totes dues formes poden allunyar-nos de la mort.
La vida cal viure-la intensament, amb tots els seus arguments i amb gent diferent, amb els nos-
tres defectes que corregeixen o compensen, pedagógicament, els errors, els silencis, els fra-
cassos o les insatisfaccions deis altres.
«Y si haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir es solo soñar; y la expe-
riencia me enseña, que el hombre que vive sueña...» i amb el permís de Calderón de la Barca,
hi afegiria «més enllá del despertar..»
Deia en el programa de má publicat amb motiu de l'estrena del muntatge, del nostre futur
incert en una societat inculta, agressiva i violenta que encara crida: viva la mort! Avui em des-
perto .del somni i m'aixeco, després d'alguns mesos de descans forÇat (un malson), abrnat a
Federico. Tancant i obrint els balcons. Observant els pocs ocells que encara resisteixen la
melodia intermitent de l'«aristón» moribund. Peró cantant el piu piu del nou vol de l'ocell de
Mambrún, al qual les armes no poden encertar
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Davant la fira deserta. El poeta sospira (el vent mou les veles) i per les frondes verdeees, el seu ocell
se'n va. Ocell de Mambrún, ocell sense llar Cantant el piu piu, cantant el piu pa.
Federico García Lorca (Ferias, publicat el 1997) 
Ante la feria desierta. El poeta suspira (el viento bate las lonas) y por las frondas verdes. Su pájaro
se va. Pájaro de Mambrún. Pájaro sin hogar. Cantando el pío pío, cantando el pío, pa.
Federico García Lorca (Ferias, publicat el 1997) 
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